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VE GERÇEKLER
Son yıllarda, Avrupa, Amerika ve diğer yerlerdeki bazı Ermeni- 
ler tarafından Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında Ermenilerin 
çok kötü muamele gördüklerine dair iddialar ileri sürülmektedir. Bu 
iddialar anlamsızdır.
OsmanlIların, İmparatorluğun gayrimüslim halkına kötü mua­
mele yaptığı suçlaması tarihin açıkça yanlış takdim edilmesidir. 
Zamanın büyük imparatorlukları arasında yalnız OsmanlIlar, te­
baalarına baskı yapmamış, aksine millet adı verilen ve kendi ken­
dini yöneten dini topluluklara tam bir muhtariyet tanınmıştır. Müs- 
lümanlar dışındaki belli başlı dini toplumlar olan Yahudiler, Gre- 
goryen Ermeniler ve Ortodoks Rumların oluşturduğu milletler, 
kendi dini liderlerinin yönetiminde, kendi kanun ve gelenekleri 
uyarınca idare ediliyorlardı. Bu muhtar toplumlar İmparatorluğun 
çöküşüne kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hiçbir müdahalede bu- 
lunulmaksızın, Yahudilere, Rumlara ve Ermenilere kendi dilleri ile 
kendilerini idare etme, kendi kilise ve sinagoglarında ibadet etme, 
kendi kültürlerini devam ettirme ve kendi okul ve mahkemelerine 
sahip olma hakkı tanımış olan OsmanlIları, bunlara baskı yapmakla 
suçlamak son derece gülünç değil midir? Ne Osmanlı İmparatorlu­
ğu, ne de başka bir büyük İslâm İmparatorluğu gayrimüslim azın­
lıklara baskı yapmamış veya islâmiyeti benimsemeleri için zor kul­
lanmaya çalışmamıştır. Gerçekten bu müsait ortamdan dolayıdır 
ki, İspanya'nın 15'inci yüzyılın sonlarına doğru yeniden fethini mü­
teakip Hıristiyan baskısından; Fransa'da, Orta Avrupa'da ve daha 
yakın tarihte Rusya'da zaman zaman yapılan zulümden kaçan bin­
lerce Yahudi mülteci olarak Osmanlı İmparatorluğuna göç etmiş­
lerdir. Çöküşüne kadar Osmanlı İmparatorluğu dünyada ezilen in­
sanlar için her zaman sığınılacak bir yer olmuştur.
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Muhtariyet tabiatiyle her zaman Osmanlı tebaası lehine işleme­
miştir. İmparatorluğu oluşturan çeşitli milletlerin iç işlerine ciddi 
bir müdahalede bulunulmamasından dolayı, dini liderler, cemaatle­
rine karşı istedikleri şekilde davranabiliyorlardı. Genel olarak Hıris­
tiyan milletler -hem Rum Ortodoks, hem de Ermeni Gregoryen dini- 
iktisadi oligarşiler tarafından kendi menfaatleri doğrultusunda yö­
netilmişlerdir. 19'uncu yüzyılda neşredilen İslâhat fermanları ile bu 
milletler, patriklerin ve rahiplerin mutlak gücüne karşı kendi idare­
lerini laik meclisler ve diğer kurumlar oluşturarak demokratikleş­
meye mecbur edilinceye kadar bu Hıristiyan ahali Osmanlı Hükü­
metinin değil liderlerinin kötü yönetimi altında ezilmişlerdir.
Osmanlı İmparatorluğunun çözüldüğü dönemde özellikle 17. 
ve 18. yüzyıllarda mevcut olan anarşik ortamdan kaynaklanan bir 
düzensizlik vardı. Fakat bu dönemde müslim ve gayrimüslim eşit 
derecede ezilmiştir. Gayrimüslimler, OsmanlIların gerileme dönemi­
nin en kötü yıllarında dahi asla özel bir baskı ve kötü idare görme­
mişlerdir.
Özellikle Ermeni Gregoryen milletine bakıldığında, bunların İs­
tanbul Patriği tarafından, İmparatorluğun her yerinde hiyerarşik 
düzen içindebulunan rahipler aracılığıyla yönetildikleri görülmekte­
dir. Bunların Ermenicenin kullanıldığı ve Ermeni kültürünün muha­
faza edildiği kiliseleri, okulları, yetimhaneleri ve mahkemeleri var­
dı. Diğer milletler gibi Ermeni milletine de, faaliyetleri için devamlı 
destek sağlayacak büyük vakıflar kurma izni verilmişti. Ermeni mil­
leti, gerçekten, A M IR A  denilen ve zengin Ermeni tüccarları ile dini 
liderlerden oluşan bir oligarşi tarafından "M illet" içinde sürtüşme­
ler meydana getirecek kadar kötü yönetilmiştir. Sultanlar ancak, 
düzeni tekrar sağlamak ve Ermeni milleti içindeki çatışmaların Os­
manlI toplumunun eskiden beri içinde yaşadığı istikrar ve barış or­
tamını bozmasını önlemek için müdahale etmişlerdir.
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Millet sisteminin bir sonucu olarak, İmparatorluğun ilk 5 yüz­
yıllık mevcudiyeti süresince müslim ve gayrimüslim tebaa güvenlik 
ve barış içinde yaşamıştır. Değişik milletlere mensup kişiler arasın­
da temas çok az olmuş ve önemli çatışma, öldürme ve katliam gibi 
vakalar hiçbir zaman meydana gelmemiştir. Merkezi hükümetin as­
gari düzeyde kalan müdahalesi sayesinde bu grupların kendi gele­
neklerini, dinlerini ve kültürlerini koruyabilmeleri mümkün olmuş­
tur.
Ancak, 19'uncu yüzyıldan başlayarak tebaa arasında milliyet­
çilik akımının gelişmesiyle bu istikrar bozulmuş ve ilk önce Rum- 
lardan başlayarak gayrimüslimler ve nihayet Müslüman tebaadan 
Arnavutlar ve Araplar ayaklanmışlardır. Her milli grup, bağımsızlık 
için kaynaşan kendi milli toplumunu kurmak maksadıyla muhtari­
yeti kötüye kullanmıştır. Her grup tabiatiyle, tarihin herhangi bir 
döneminde yönetmiş olduğu en geniş araziyi kapsayan toprak par­
çasını talep etmiştir. Bunlardan birçoğu ise asırlar boyunca değişik 
tarihlerde zaman zaman yönettikleri toprakları talep etmişlerdir. 
Sonuç olarak, çoğu birbiri ile çelişen bu talepler, birden fazla milli 
grup tarafından istenen topraklar üzerinde anlaşmazlıklara yol aç­
mıştır. Hıristiyan milli grupların üzerinde mutabakata vardıklari tek 
husus ise Müslümanlara bağımsızlık hakkının tanınmaması olmuş ve 
bu gruplar, kendi taleplerini kuvvetlendirmek maksadıyla, Müslü­
manların yaşadıkları bölgelerden çıkarılmalarını istemişlerdir. Böy- 
lece, 19'uncu yüzyılda Rumlar, Bulgarlar, Sırplar ve diğerleri ba­
ğımsızlıklarını kazanırlarken, bunlar arasında yaşayan milyonlarca 
Müslüman ahali katledilmiş, milyonlarcası ise, gittikçe küçülen Os­
manlI topraklarına sığınmışlardır.
19'uncu yüzyıldan 20'nci yüzyıla geçilirken, İmparatorluğa 
bağlı halkların ekseriyeti talep ettikleri topraklarda nüTusun çoğun­
luğuna sahip olmaları dolayısıyla bağımsızlıklarını kazanmayı ba­
şarmışlar, ancak, Hıristiyanlar arasında sadece Ermeniler buna mu­
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vaffak olamamışlardır. Zira, asırlar boyunca ve Türkler Anadolu'ya 
girmeden çok önce, Ermeniler, Kafkaslarda bulunan asıl anayurtla­
rından Anadolu ve Rusya'nın her yerine dağılmışlar ve dolayısıyla 
hiçbir yerde çoğunluğu oluşturmamışlardır. Yunanistan, Bulgaris­
tan ve Sırbistan'ın o zaman, bağımsızlıklarını elde etmeleri nisbe- 
ten kolay olmuştur. Ancak, Ermeniler, aynı şekilde nüfus yoğun­
luğuna sahip olmadıklarından, 19'uncu yüzyılın sonlarında Hınçak 
ve Taşnak milli hareketlerini geliştirerek büyük çapta propaganda 
ve terör yolu ile hedeflerine varmak istemişlerdir.
Ermeni milli gruplarınca benimsenen silahlı mücadele biçimi 
bunların ilk bildirilerinde açıkça belirtilmiş ve imparatorluğun son 
yıllarına kadar küçük değişikliklerle uygulanmıştır. Müslümanlara 
karşı savaşabilecek bir çoğunluktan yoksun olduklarından, benim­
sedikleri mücadele biçimi Müslümanlarla Ermenileri birbirlerine dü­
şürmek, isyanlar çıkartmak ve böylece Avrupa devletlerini silahlı 
müdaheleye zorlamak, onların müdahalesi ile Doğu Anadolu'da ba­
ğımsız bir Ermeni devletinin kurulmasını sağlamaktı. Ermeni milli 
hareketinin öncülerinden Louise Nalbandian adlı bir Ermeni yazarı 
Hınçak programını şöyle özetliyordu:
"Halkın duygularım harekete geçirmek için tahrik ve teröre ih­
tiyaç vardı. Halk, düşmanlarına karşı da kışkırtılacak ve aynı düş­
manın misilleme faaliyetlerinden yararlanacaktı. Terör, halkın ko­
runmasının ve onların Hınçak programına güven duymalarının sağ­
lanması için bir metot olarak kullanılacaktı. Parti, OsmanlI Hükü­
metini terörize etmeyi amaçlamıştı. Bu suretle rejimin prestiji azal­
tılacak ve tam manasıyla dağılması için gayret sarfedilecekti. Terö­
rist taktiklerin tek odak noktası sadece hükümet olmayacaktı. Hın- 
çıklar, o sırada hükümet hesabına çalışan en tehlikeli Ermeni ve 
Türkleri öldürmek istiyor ve bütün casus ve muhbirleri yok etmeye 
çalışıyorlardı. Parti, bütün bu terörist hareketlerin gerçekleştirilme­
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sinde yardımcı olmak üzere, özellikle terörist faaliyetlerde buluna­
cak kendine özgü bir kuruluş meydana getirecekti... İvedi hedefleri 
gerçekleştirecek topyekün ayaklanmayı başlatmanın en uygun za­
manı Türkiye'nin harp halinde olduğu zamandı."
Louise Nalbandian, Armenian Revolutionary Movement (Er­
meni İhtilalci Hareketi) Kaloforniya Üniversitesi Yayını, 1963, 
s.110-111)
Ermeni terörist grupları sadece doğu vilayetlerinde değil, Os­
manlIların istikrarını bozmak ve topraklarının bazı bölümlerini elde 
etmek isteyen Rusya ve diğer Devletlerin sağladığı silah ve para ile, 
İstanbul ve diğer büyük şehirlerde de faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 
Sultan II. Abdülhamit'in devrinde (1876 -1909) başlayıp I. Dünya 
Savaşı boyunca devam eden Ermeni hareketi sırasında bazı Müslü­
man köyleri bütünüyle tahrip edilmiş, ayrım yapılmaksızın kadınlar 
ve erkekler camilerde yakılmış ve Ermeni bağımsızlığı uğruna akla 
gelebilecek her türlü vahşet yapılmıştır. Devlet dairelerinde, okul­
larda, kütüphanelerde ve postanelerde bombalar patlatılmış, Ermeni 
mesajını çarpıcı bir biçimde duyurabilmek için İstanbul'daki Os­
manlI Bankası bile işgal edilmiştir. Avrupa'nın müdahalesi'ile son 
verilebilecek bir "saldırı ve karşı saldın" döngüsünü ve misillemeyi 
teşvik etmek için Müslümanlara olabildiğince gaddar davranılmıştır. 
Bu terörist amaçların farkında olan II. Abdülhamit ve halefleri, Er­
meni katliamlarına karşı misilleme yapılmaması için ellerinden gele­
ni yapmışlar ve büyük ölçüde de başarılı olmuşlardır.
Herhangi bir milliyetçi grubun milli başarı sağlamak için bu gi­
bi taktiklere başvurabileceğine inanmak güçtür. Ancak, Taşnak ve 
Hınçak Ermeni milliyetçileri bu şekilde davranışlarına dair niyetle­
rini, Ermeni ulusal davasının, uygulanan politika sonucunda haya­
tını kaybeden Ermenilerin haklarına ağır bastığı teziyle açıklamış­
lardır.
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Söz konusu politika I. Dünya Savaşı sırasında doruğa ulaşmış­
tır. Ermeni gerilla grupları, Osmanlı İmparatorluğu savaşta iken 
ona saldırmak doğrultusunda önceden açıkladıkları niyetlerini ger­
çekleştirmişler ve savaşın hemen başında, Osmanlı İmparatorluğu­
nun savaş çabalarını zayıflatmak ve Ermenilerin talep ettikleri top­
rakların Rusya tarafından işgal edilmesini sağlamak amacıyla impa­
ratorluk çapında bir ayaklanma planı gerçekleştirmişlerdir. 1914 
ortalarından başlayarak imparatorluğun doğu bölgesindeki köyler­
de örgütlenmiş olan birçok gizli Ermeni çetesine silah ve cephane 
dağıtılmıştır. Savaşın başlamasından hemen sonra, daha Rus ordu­
ları Anadolu'yu işgal etmeden Ermeniler Van bölgesinde ayaklana­
rak çevredeki bütün Müslümanları katledip kendi bağımsız devletle­
rini ilan etmişlerdir. 1914 ve 1915 yıllarında Rusların Doğu Anado­
lu'yu ellerine geçirmeleri sırasında, Ruslara refakat eden Ermeni 
"Gönüllüleri" o derece acımasız davranmışlardır ki, barbarlıklarının 
engellenebilmesi için Ruslar tarafından geri hatlara gönderilmişler­
dir.
Osmanlı Hükümeti, bu açık Ermeni isyanı ve çıkabilecek diğer 
isyanlar karşısında, savaş tehdidi altında bulunan Anadolu toprak­
larındaki Ermenileri Suriye ve Filistin'deki yerleşme bölgelerine 
tehcir etmiş ve bunlar savaşın geri kalan bölümünü bu bölgelerde 
geçirmişlerdir. Bu tehcirler sırasında Ermenilerin zarar görmelerini 
önlemek amacıyla Osmanlı Hükümeti tarafından büyük itina göste­
rilmiştir. Bu amaçla verilen emir şöyledir:
"Bahsi geçen kasaba ve köylerde yerleşik ve nakli gereken Er­
menilerin, yeni yerleşme bölgelerine hareket ettirilmeleri ve yolcu­
lukları sırasında rahatları sağlanmalı, canları ve malları korunmalı­
dır; varışlarından yeni yurtlarına tamamiyle yerleşmelerine kadar 
iaşeleri mülteci tahsisatlarından karşılanmalıdır; bunlara daha önce­
ki mali durumları ve halihazır ihtiyaçlarına göre mal ve toprak dağı­
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tılmalıdır; ihtiyaç sahipleri için Hükümet evler yapmalı, çiftçi ve ih­
tiyaç sahibi zanaatkârlara tohum, alet, teçhizat temin etmelidir..." 
(Mayıs 1915 tarihli Bakanlar Kurulu Talimatı, Başbakanlık Arşivi, 
İstanbul Meclisi Vükela Mazbataları Cilt 198 Karar no. 1331/163. 
"Bu emrin tamamiyle Ermeni isyancı komitelerinin genişlemesine 
karşı bir önlem olması nedeniyle, Müslüman ve Ermeni gruplarının 
karşılıklı katliama girişmelerine yol açacak şekilde yerine getirilme­
sinden kaçınılmalıdır." (İngiliz Dışişleri Arşivleri, Public Record Of­
fice, Londra, 371/4241/170751) "Yeniden yerleştirilen Ermeni 
gruplarına refakat etmek üzere özel görevliler temini için düzenle­
meler yapılacak, bunların yiyecek ve diğer ihtiyaçları sağlanacak, 
bu amaçla gerekecek harcamalar göçmenlere ayrılan hükümet tahsi­
satlarından karşılanacaktır.” (İngiliz Dışişleri Bakanlığı Arşivleri, 
371/9158/E 5523) "Göçmenlerin yolculukları sırasında varış yer­
lerine kadar gerekli iaşeleri sağlanmalıdır... Yoksul göçmenlere yer- 
leşebilmeleri için kredi verilmelidir. Yolculuk halindeki kişiler için 
kurulan kamplar muntazaman denetlenmelidir; bu kişilerin refahı 
için gerekli önlemler alınmalı, ayrıca asayiş ve güvenlikleri sağlan­
malıdır. Yoksul göçmenlere yeterli yiyecek verilmeli ve sağlık du­
rumları her gün doktor tarafından denetlenmelidir. .. Hasta ve yok­
sullar, kadın ve çocuklar trenle, diğerleri ise dayanışıklarına göre 
katırla, araba içinde veya yaya olarak gönderilmelidir. Her konvoya 
bir müfreze muhafız refakat etmeli, her konvoyun yiyecek malze­
meleri varış yerine kadar korunmalıdır... Kamplarda veya yolculuk 
sırasında göçmenlere karşı bir saldırı vuku bulursa, bu saldırılar der­
hal püskürtülmelidir..." (İngiliz Dışişleri Arşivleri 371/9158/5523). 
Burada işaret edilmesi gereken bir husus, savaş sonrasında İngilizle- 
rin Osmanlı yöneticilerini savaş suçlusu olarak yargılama teşebbüs­
leri sırasında öndegelen İngiliz Dışişleri yetkililerinin bu belgeleri 
inceledikten sonra şu sonuçlara varmış olmalarıdır; "Bunlar içinde 
katliam yapılmış olması ihtimalim kanıtlayacak yeterli delil mevcut 
değildir." (W.S. Edmunds, özel tutanak, 16 Ocak 1920, FO 371/
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4141/170751), ve "Bilakis, İçişleri Bakanlığı emrinin son paragrafı 
katliama yol açabilecek önlemler konusunda özellikle ikaz edici 
mahiyettedir." (D.G. Osborne tutanağı, 16 Ocak 1920).
Bu tehcirler sırasında bazı Ermeniler, ganimet elde etmek ve 
doğuda Ermenilere hemen hemen bir asırdır süren anlaşmazlıkları­
nın intikamını almak amacıyla tehcir kervanlarına saldıran eşkıyalar 
tarafından öldürülmüşlerdir. Bu suretle meydana gelen saldırıları 
teşvik etmek şöyle dursun, Osmanlı İçişleri Bakanı Talat Paşa mü- 
kerer emirler göndererek bu tür eylemlerin ortaya çıkartılıp sorum­
luluklarının cezalandırılmasını ve muhacirlerin gelecekte de korun- 
lularının cezalandırılmasını ve muhacirlerin gelecekte de korunma­
larını istemiştir, örneğin, gönderilen bir emirde şöyle denmektedir: 
"Askeri nedenlerle ve asayişi korumak amacıyla kararlaştırılan Er- 
menilerin nakli sırasında bazı görevlilerin ve kişilerin düzensiz ve 
gayrı kanuni eylemlerde bulundukları öğrenilmiştir. Mahallinde so­
ruşturma yapılması ve suçluların Divan-ı Harbe sevkedilmeleri ama­
cıyla üç soruşturma komitesi kurulmalı ve gönderilmelidir... Komi­
teler soruşturmalarına mümkün olan en kısa zamanda başlamalı ve 
günlük giderleri için uygun miktarda para hazine fonlarından tahsis 
edilmelidir." (Talat Paşa, İçişleri Bakanı, emir tarihi:28 Eylül 1915) 
(Başbakanlık Arşivleri, İstanbul Meclisi Vükela mazbataları No:149)
Bununla birlikte, tehcirlerin tüm imparatorlukta araç, gıda, ya­
kıt, giyecek ve diğer malzemelerin çok ciddi biçimde sıkıntısının 
çekildiği bir zamana rastladığı da bir gerçektir. Belli başlı büyük 
şehirlerde ve hatta İstanbul'da Müslüman ve Hıristiyanlar bu dö­
nemde feci sıkıntılar çekmişlerdir. Kırsal bölgelerde evlerinden 
uzaktaki kişilerin (muhacirler gibi) önce yerleşme bölgelerine gider­
ken, daha sonra o bölgelerde savaşın geri kalan yıllarında daha fazla 
ıstırap çektiklerini belirtmeye gerek yoktur. Hem Müslümanlar hem 
gayrimüslimler, ayrıca, acımasız yabancı istilalar ve Hükümet kont­
rolünün zayıflaması nedeniyle tüm Anadolu'da ortaya çıkan soy­
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guncu çeteleri yüzünden de acı çekmişlerdir. Bu şartların sonucu 
olarak, 1915 ve 1918 arasında muhacirlerin yüzde yirmisi, yaklaşık 
100.000 Ermeni ölmüş olabilir. Ancak bu oran, aynı koşullarda, 
aynı yerlerde ve aynı zamanda ölen Türk ve diğer Müslümanların 
oranından fazla değildir.
Avrupa'yı bir müdahaleye zorlayacak bir katliamın gerçekleş­
memesi üzerine, Gregoryen Patrikliğince desteklenen Ermeni milli­
yetçileri, "mesaj"larını yaymak için geniş çaplı bir propagandaya 
girmişler, bu amaçla pervasızca sahtekarlıklara başvurmuşlardır. 
Osmanlı toprakları içinde pek çok yabancı diplomasi ve konsolos­
luk temsilciliğinde tercümanlık yapmakta olan ve esasen o devirde 
Osmanlı İmparatorluğu içinde faaliyet göstermeye başlayan İngiliz 
ve Fransız misyonerlerinin temas çevrelerini oluşturan Ermeniler, 
hikayelerini bu misyonerlere anlatıp onlar vasıtasıyla da dünyadaki 
tüm Hıristiyan misyoner topluluklarına ve kiliselere yayılmasını 
sağlamışlardır. İngiltere, Fransa ve Amerika'da yerleşen Ermeniler 
Osmanlılar hakkında "uzman" olarak kabul edilmişler ve her dedik­
lerine tereddütsüz inanılmıştır. Kolay kandırılan bazı gazete muha­
birleri Ermeni hikayelerini yaymak için çoğu kez tuzağa düşürül­
müşlerdir. Osmanlı toprakları içindeki AvrupalI diplomatlar ve ya­
bancılar, aynı dinden oldukları ve genellikle yabancı dilleri bilen ve 
mahalli halkla temas noktalarını oluşturan bu kişilere tabii olarak 
kanmış ve bunlar vasıtasıyla hikayeler daha da fazla yayılmıştır.
Türklerin seslerini çıkarmamaları nedeniyle, Ermeniler, kendi­
leri hakkında en inanılmaz masallar ile Türk ve Müslümanlara karşı 
nefret mesajlarını yayabilmişlerdir. Belgesel ispat gerektiğinde de, 
bunları hiç çekinmeden uydurmuşlardır.
19'uncu yüzyıl sonlarından günümüze kadar Ermeni milliyetçi­
lerince yayılan başlıca propaganda mesajları neler olmuştur?
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Birincisi, Ermeniler toprak isteklerini artırmışlardır. Bu istekle­
ri, Güney Kafkasya'daki asıl Ermeni yurdunun yanı sıra, Doğu ve 
Orta Anadolu'da geniş Türk topraklarını da kapsamaktadır. Amaç­
ları yeniden canlandırılacak bir Ermeni devleti için gerekli toprak­
ları ve limanları sağlamaktır.
İkincisi, "atalarının yurtlarını yeniden elde etme' konusunda­
ki iddialarını pekiştirmek için Anadolu'daki ulusal mevcudiyetlerini 
tarih öncesi devirlere kadar uzatmışlardır. Bu bölgede İsa'dan 1000 
hatta 2000 yıl önce yaşamış olduklarını "ispatlayabilmek" için, 
Ermenileri, haklarında çok az tarihi bilgi bulunan veya hiç bulun­
mayan tarih öncesi halklarla özdeşleştirmişlerdir. Ermeniler kendi­
lerini Ur halkı ile özdeşleştirmekten hoşlanmaktadırlar. Halbuki, 
dil araştırmaları ve diğer arkeolojik bulgular bunun tersini ortaya 
koymakta ve Ermenilerin aslında Anadolu'ya oldukça yeni göç 
edenlerden olduklarını göstermektedir.
Üçüncüsü, Ermeni milliyetçileri üzerinde hak iddia ettikleri 
topraklarda nisbeten az miktarda Ermeni nüfusunun yaşamış oldu­
ğu vakasını, buralarda önemli çoğunluğa sahip iken, birincisi 1890' 
larda, diğeri I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Hükümetinin emriy­
le yerine getirilen geniş çaplı katliamlar nedeniyle nüfuslarının azal­
dığını öne sürmek suretiyle hafifletmeye çalışmaktadırlar. Ermeni 
milliyetçileri 1876 yılında İmparatorlukta 2,5 veya 3 milyon Erme­
ni bulunduğunu, II. Abdülhamit devrinde yarım milyon, I. Dünya 
Savaşı sırasında ise 1,5 milyon Ermeninin öldüğü ve sonuçta sağ ka­
labilen bir milyon civarında muhacirin savaş sırasında ve sonrasında 
İmparatorluk dışına göç ettiklerini öne sürmektedirler. Bu rakamlar 
büyük ölçüde I. Dünya Savaşı sonrasında Ermeni Patrikliği tarafın­
dan Paris Barış Konferansı'na gönderilen rakamlara dayanmakta ve 
o zamandan beri yıllar boyunca Ermeni milliyetçisi bilim adamları 
ve propagandacıları tarafından tekrarlanagelmektedir. Ancak, hiç­
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bir zaman Patriklik tarafından bir nüfus sayımı yapılmamış ve bu 
iddiaların tahminlerden öteye gitmediğini gösterecek hiçbir belge 
ortaya çıkarılmamıştır. Halbuki, OsmanlIlar 19. yüzyılın ortaların­
dan başlayarak düzenli nüfus sayımları yapmışlardır ve bu raporlar 
1914 yılında İmparatorluk içinde 1,4 milyondan fazla Ermeni bu­
lunmadığını ortaya koymaktadır. Bu rakamların uydurma olduğu 
yolundaki Ermeni iddialarına geçerlilik kazandırabilecek hiçbir de­
lil de bulunmamaktadır. Esasen 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın 
ilk yıllarında Ermeni nüfusunun yavaş artışı bu iddiaların tam tersi­
ni, 1890'larda, eğer olmuşsa, nüfus kayıplarının son derece az oldu­
ğunu, I. Dünya Savaşı sırasında ise kayıpların 300.000'i aşmayaca­
ğını ortaya koymaktadır. Aynı savaşta çeşitli nedenlerle Ermeniler- 
den çok fazla, 3 milyon civarında da Türk ölmüştür. Bu ölenlerin 
pek azı cephede şehit düşenlerdir. Dolayısıyla, hiç kimsenin, Erme­
nilerin daha fazla acı çektiği veya Osmanlı Hükümetinin Ermenileri 
yok etmeye kalkıştığı sonucuna varabilmesi mümkün değildir.
I. Dünya Savaşının hemen sonrasında, İmparatorluğun çöküşü­
nü müteakip müttefik orduları İstanbul ve diğer kilit bölgeleri işgal 
ettikleri sırada, İngiliz Ordusu tarafından birkaç yüz Osmanlı siyasi 
ve askeri lideri ile aydınları savaş suçlusu oldukları iddiası ile Malta 
Adasında hapsedilmişlerdir. İstanbul'daki hükümet hem saltanatın 
ve kendi varlığının muhafazası, hem de son on yıl içinde İmparator­
luğu yöneten ve hükümete hâkim olan İttihat ve Terakki Partisi'nin 
ortadan kaldırılması amacıyla müttefiklerle her konuda işbirliğine 
girme hususunda istekliydi. Sonuç olarak gerek İttihat ve Terakki 
rejimi, gerek İstanbul'da ve Malta'da tutuklu bulunan kişiler hak­
kında suç kanıtlarının bulunabilmesi için Osmanlı arşivlerinde ge­
niş çaplı araştırmalar başladı. Gerçekten de, değişik dinlere men­
sup birkaç Türk, Rum ve Ermeni Osmanlı Hükümeti tarafından sa­
vaş suçlusu olarak hapse veya ölüme mahkum edildiler. Bununla bir­
likte, ne İstanbul Hükümeti, ne de Malta'daki tutuklular hakkındaki 
suçlamaları ispat edebilecek nitelikte hiçbir delil mahkemeye sunu-
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labilmiş değildir. İngiliz Hükümeti çaresizlik içinde kendi arşivle­
rinde ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin VVashington'daki 
arşivlerindeki raporlar üzerinde de araştırmalar yapmış, ancak yine 
hiçbir şey bulamamıştır.
"(Raporlarda) Malta'da tutuklu bulunan Türkler aleyhine delil 
olarak kullanılabilecek hiçbir şey olmadığını bildirmekten üzüntü 
duyuyorum... Yeterli delil oluşturabilecek hiçbir somut vakıa mev­
cut değildir. Söz konusu raporlar, hiçbir surette, Türkler hakkında 
Majesteleri Hükümetinin halen elinde bulunan bilgilerin takviyesin­
de yararlı olabilecek delilleri bile ihtiva eder görünmemektedir." 
(VVashington'daki İngiliz Büyükelçiliği, R.C. Craigie'den Lord Cur- 
zon'a, 13 Temmuz 1921, İngiliz Dışişleri Arşivleri 371/6504/8519). 
Sonuç olarak 29 Temmuz 1921'de Kralın Londra'daki Hukuk Da­
nışmanları "Dışişleri listesindeki kişilere karşı yöneltilen suçlama­
ların yarı siyasi bir mahiyet taşıdığına ve bu nedenle haklarında, 
harp sırasında İngiliz savaş esirlerine zulüm yapıldığı iddiasıyla İngi­
liz Hukuk Danışmanlarının önerisi üzerine savaş suçlusu olarak tu­
tuklanan Türklerden ayrı işlem yapılması gerektiğine" karar vermiş­
lerdir... "Şimdiye kadar hiçbir şahitten, tutuklular hakkında yapı­
lan suçlamaların doğruluğunu kanıtlayabilen bir ifade alınmış de­
ğildir. Esasen, herhangi bir şahit bulunup bulunamayacağı da belli 
değildir, zira Ermenistan gibi uzak ve ulaşılması zor bir ülkede ve 
özellikle bu kadar uzun bir zaman geçtikten sonra şahit bulunması­
nın ne ölçüde zor olduğunu belirtmek dahi gereksizdir.” (29 Tem­
muz 1921, Dışişleri 371/6504/E 8745). Sonuç olarak, Malta'daki 
tutuklular, kendilerine hiçbir suçlama dahi yöneltilmeden ve du­
ruşma yapılmaksızın 1922'de serbest bırakılmışlardır.
Bu zaman zarfında İngiliz basınında sözde "soykırım"da Os­
manlI Hükümetinin suç ortaklığı yaptığını ispata yeltenen bazı bel­
geler yayınlanmıştır. Söz konusu belgelerin General Allenby ko­
mutasındaki İngiliz işgal kuvvetleri tarafından Suriye'deki Osmanlı
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devlet dairelerinde ortaya çıkarıldığı ve bunların İstanbul'da ileri 
gelen Osmanlı yöneticilerinden kaynaklandığı iddia edilmekteydi. 
Ancak, İngiliz Dışişleri tarafından sonradan yapılan soruşturmada, 
İngiliz basınına verilen bu belgelerin, İngiliz ordusundan gelmeyip, 
davasını müttefik delegasyonlara "ispat" etmek amacıyla Paris'teki 
Milliyetçi Ermeni delegasyonu tarafından uydurulduğu anlaşılmış­
tır. Ermeni Delegasyonunun yayınladığı sözde belgelerdeki fotoğ­
rafların incelenmesi, bunların sahte belgelerden başka bir şey olma­
dığı yargısını teyid etmektedir. Buna rağmen, milliyetçi Ermeni 
grupları, profesörler ve diğer propagandacılar, bu gazetelerin bazı 
bölümlerini basarak ve örnek göstererek Ermenilerin bir Osmanlı 
katliamına uğradıklarını "ispat"a çalışmaya devam etmişlerdir.
I. Dünya Savaşı sırasında veya daha önce Osmanlı İmparator­
luğunda bir Ermeni katliamı yapılmamıştır. Osmanlı Hükümetinin 
planladığı, yapılmasını emrettiği ve uyguladığı hiçbir katliam söz 
konusu değildir. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar bü­
tün bu katliam hikayelerinin büyük bir bölümünün aslında I. Dünya 
Savaşı sırasında Paris ve Londra'daki milliyetçi Ermeni liderleri ta­
rafından uydurulmuş ve İngiliz İstihbarat Teşkilatı (M.1.5) tarafın­
dan dünyaya yayılmış olduğunu göstermektedir.
Bu propaganda faaliyetinin amaçları (1) Amerika'nın I. Dünya 
Savaşına girmesini sağlamak amacıyla Amerikalıların Ermenilere 
karşı sempatisini istismar etmek, (2) Amerika'da ve diğer yerlerde 
Ermenilerin desteğini müttefiklerin davası doğrultusunda kazan­
mak ve (3) Harbi takip eden dönemde Doğu Anadolu'da İngiltere' 
ye ve Fransa'ya dost olacak ve dolayısıyla Rusya'nın çökmekte 
olan Osmanlı İmparatorluğundan boşalan yeri doldurup Akdeniz'e 
ulaşmasını engelleyecek bir milli Ermeni Devletinin kurulmasını 
sağlamaktı. Bu işbirliği 1915 Temmuz'unda Paris'te, Ermeni milli­
yetçilerinin temsilcisi Boghos Nubar Paşa, İngiliz Savaş Kabinesinin 
Ortadoğu Bakanı ve İngiliz İstihbarat Teşkilanının Ortadoğu Baş-
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sorumlusu Sir Mark Sykes ve Fransız Hükümeti temsilcisi George 
Picot arasında yapılan anlaşmanın bir sonucu idi.
Bu tertiplere ek olarak İngiliz ve Fransızlar, gönüllülerden olu­
şacak bir Ermeni lejyonunun eğitilmesi ve kullanılması hususunda 
da anlaşmaya varmışlardı. Bu birlik harbin sonraki yıllarında Kıb­
rıs'ta teşkilatlandırılmış ve geliştirilmiştir. Harp içinde yararlanıl­
ması hususunda geç kalınmış olmakla birlikte, bu birlik savaştan 
sonra Suriye ve Kilikya'yı işgal eden Fransız birliklerine katılmış, 
ancak harp sırasında Doğu Anadolu'da Rusya'ya hizmet eden Er­
meni gönüllüleri gibi, mensuplarının Türklere ve diğer Müslümanlara 
karşı aşırı derecede sert davranışlarından rahatsız olan Fransızlar 
tarafından tekrar Suriye'ye geri gönderilmiş, burada da Türk Kur­
tuluş Savaşı sırasında cephe gerisindeki eylemlerini sürdürmüştür. 
Aynı dönemde Doğu Anadolu, burada kalan Türkleri katletmek 
veya kaçırtmak, bu suretle toprak ihtiraslarını tatmin etmek ama­
cıyla Ermeni Cumhuriyetinden gönderilen gerilla grupları tarafın­
dan işgal edilmiştir.
1917 Sovyet Devrimi, Bolşeviklerin 20 Kasım 1917'de çarpış­
maları sona erdirme kararı almaları nedeniyle Ermenileri önemli bir 
destekten mahrum bırakmıştır. Müteakiben, Mart 1918 deki Bres- 
Litovsk Antlaşması da Doğu Anadolu'nun boşaltılması ve Ermeni 
gerillaların silahsızlandırılması hükmünü getirmiştir. Bu antlaşma, 
Rus-Ermeni işbirliğini açıkça ortaya koyması bakımından oldukça 
ilgi çekici çok sayıda hüküm ihtiva etmektedir.
Ermeniler, Bres-Litovsk Antlaşmasını tanımayı reddederek, 
Rusların antlaşma hükümleri uyarınca boşalttıkları bölgelerde kont- 
rollarını kurmuşlardır. Bu şartlar altında, Osmanlı Ordusu 1918'de 
Doğu Anadolu'yu kurtarmak için harekete geçmeye mecbur kal­
mıştı. Ermeniler, Osmanlı kuvvetlerine, oldukça yüksek seviyede 
teşkilatlanmış ordularla karşı koydular ve bu arada Mayıs 1918’de 
bağımsızlıklarını ilan ettiler.
1919'de Mustafa Kemal, Anadolu'da, milletinin Türkiye Cum­
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huriyeti ile noktalanan kurtuluş mücadelesini başlatmıştı. Türkler­
le Ermeniler arasındaki anlaşmazlık ise 1920'de nihai hukuki çö­
züme bağlandı. Doğu Anadolu'da devam etmekte olan Ermeni sal­
dırıları, bunların Türk orduları tarafından kesin bir mağlubiyete uğ- 
ratılmaları ile son bulmuştur. Anlaşmazlık Ermenistan'ın Türkiye' 
den toprak taleplerini Gümrü (Aralık 1920), Moskova (Mart 1921) 
ve Kars (Ekim 1921) Antlaşmalarında terk etmesi ile çözüme ka­
vuşmuştur.
I. Dünya Savaşından sonraki yıllarda, Ermeni milliyetçiler 
''Büyük Yalan"ı tekrarlayarak, Müslümanlarla anlaşmazlığa düşen 
din kardeşlerinin iddialarının doğruluğunu kabul etmeye esasen 
hazır olan Hıristiyan âlemine bu davalarının haklılığını ispat etmek 
amacıyla kin ve nefret mesajlarını yaymaya devam etmişlerdir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde milliyetçi Ermeni propagandası, Er­
meni Gregoryen kilisesi ile, merkezi Boston, Massachusetts'de olan 
devrimci Ermeni Federasyonu'nun (DEF, Taşnaklar) ittifakı ile yü­
rütülmüştür. Ermeni kilisesi, kiliseleri, rahipleri, okulları iie ülke 
çapında faaliyet gösterirken, DEF, yerel Ermeni toplulukları ve öğ­
renci grupları arasında ve büyük şehirlerde yayınlanan Ermeni dergi 
ve gazeteleriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Ermeniler hakkındaki 
üniversite programları, merkezi yine Boston'da olan Ulusal Ermeni 
Çalışmalarını İlerletme Cemiyeti tarafından geliştirilmekte ve do­
ğuda Harvard ve Columbia, batıda ise California ve Los Angeles 
Üniversitelerine para ve diğer kaynaklar tahsis edilmektedir. Belli 
başlı üniversitelerde Taşnakların doğrudan denetimi altında bulu­
nan Ermeni öğrenci dernekleri kurulmuştur. Bunlar Türklere karşı 
yönelttikleri eylemlerini haklı göstermek için, öğretim üyelerine 
Ermeni "mesaj"ını tartışmasız kabul etmeleri yolunda baskı yap­
maktadırlar. Bu baskı taktiklerine boyun eğmeyen profesörler ise, 
Ermeni öğretim üyeleri tarafından teşvik edilen ve zaman zaman bi­
zatihi yönlendirilen, yetenek ve ehliyetlerinin gözden düşürülmesi
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çabalan da dahil olmak üzere çeşitli şiddet hareketlerine maruz bı­
rakılmaktadırlar.
En son Ermeni propaganda faaliyeti ise yaşlı Ermenilerin I. 
Dünya Savaşı sırasında yapıldığı iddia edilen sözde katliamlar hak­
kında anlattıkları hikayelerin banda kaydedilmesidir. Milliyetçi 
Ermeni mülakatçılar tarafından dikkatle yönlendirilen bu yaşlı 
Ermenilerin yaklaşık 66 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen bu 
korku hikayelerini ayrıntılarıyla hatırlamaları, bu kişilerin en az 
80 yaşında oldukları dikkate alınırsa insana şaşkınlık vermektedir. 
Yıllar boyu milliyetçi Ermeni propagandasına maruz kalmış ve mü- 
lakatçının kontrolü altında bulunan bu kişilerin anlattıkları şeyle­
rin tarihi bir araştırmada herhangi bir değeri olamayacağından şüp­
he yoktur. Bu hikayeler olsa olsa, aynı dönemde ve aynı şartlarda 
açlık, perişanlık, yabancı istilası ve katliamlar sonucunda, Osmanlı 
Türklerinin ve tüm Osmanlı halklarının da çektiği acıları yansıtabi­
lir. Ancak bunların Ermeni milliyetçilerinin Osmanlı Hükümetine 
yönelttikleri katliam iddiasını doğrulayan gerçek bir delil teşkil et­
mesi söz konusu değildir.
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1919; Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2. baskı, 
İstanbul 1976, Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Er­
meni Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul 1976.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere karşı uygulanan ger­
çek Osmanh politikası şu eserlerde belgelenmiştir: Salahi R. Son- 
yel, "Yeni Belgelerin Işığı Altında Ermeni Tehcirleri", Belleten, 
Cilt 36, (1972), s. 31 - 69; "Tehcir ve 'Kırımlar' Konusunda Ermeni 
Propagandası, Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl Aldattı", Belleten, Cilt 
40, (1977) s. 137 - 188. Her iki çalışma da İngiliz arşivlerinin yay­
gın kullanımına dayanmaktadır. Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, İs­
tanbul, 1976, adlı eserinde, İngilizlerin Osmanlı Hükümeti ve önde- 
gelen OsmanlIlara isnat etmeye çalıştıkları "savaş suçlularC'nı doğ­
rulayacak hiçbir delil bulamadıklarını İngiliz arşiv kaynaklarını kul­
lanarak göstermektedir.
Osmanlı İmparatorluğunun Ermeni nüfusu şu eserlerde belge­
lenmiştir: Kemal H. Karpat, "Ottoman Population Records and the 
Census of 1881/82 - 1893” (Osmanlı Nüfus Kayıtları ve 1881/82- 
1893 Sayımı), International Journal of Middle East Studies, Cilt 9, 
(1978), s. 237 - 274; S.). Shaw "The Ottoman Census System and 
Population, 1831 -1914 " (Osmanlı Nüfus Sayım Sistemi ve Nüfusu, 
1831 -1914), International Journal of Middle East Studies, Cilt 9, 
(1978) s. 325 - 338. Nüfusa ait bilgilerin Hıristiyan milliyetçi grup­
lar tarafından siyasi amaçlarla nasıl uydurulduğunu Justin McCarthy' 
nin "Greek Statistics on the Ottoman Greek Population" (Osmanlı 
Rum Nüfusu Hakkında Rum İstatistikleri) International Journal of 
Turkish Studies, Cilt I. (1980) s. 66 - 76, isimli çalışması ortaya 
koymaktadır.
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